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“Lihatlah mereka yang lebih tidak beruntung dari pada dirimu, sehingga kau tidak 
mungkin tidak berpuas diri atas keberuntungan yang diberikan Allah kepadamu 
(Nabi Muhammad ) 
 
“Jangan biarkan waktu menipumu karena waktu tak bisa kau taklukkan (W.H 
Auden) 
 
“Kehilangan waktu  itu lebih sulit daripada kematian karena waktu membuat jauh 
dari Allah dan Hari Akhir, sementara mati membuat jauh dari kehidupan duniawi  
( Ibnu Al Qayyim ) 
 
“Yesterda is a History, Tomorrow  is a Mystery,  Today Is A Gift  (Alice Morse) 
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saat mengisi waktu luang yang ada. Banyak memori menyenangkan yang 
dilalui bersama selama ini 
12. Seluruh teman-teman Angkatan 2008 Ilmu Komunikasi Universitas 
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 Framing merupakan pendekatan untuk melihat bagaimana sebuah realitas 
dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Analisis Framing digunakan untuk melihat 
hubungan antara berita dan ideologi, yakni proses atau mekanisme mengenai 
bagaimana berita membangun, mempertahankan, memproduksi, mengubah dan 
meruntuhkan ideologi. Teks berita dikonstruksi dan dimaknai sedemikian rupa 
dengan makna tertentu. Hasilnya isi sebuah berita yang memihak pada sisi 
tertentu. 
 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Kompas.com dan 
Viva.co.id mengkonstruksi pemberitaan tentang Kongres Luar Biasa PSSI. Ruang 
lingkup penelitian yaitu berita Kongres Luar Biasa pada Kompas.com dan 
Viva.co.id mulai tanggal 11 Maret 2013 hingga 17 Maret 2013 yang merupakan 
hari digelarnya Kongres. 
 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa framing dari kompas.com 
dan viva.co.id berbeda. Kompas.com cenderung netral mengkonstruksi berita 
mengenai kongres. Menurut Kompas.com Kongres Luar Biasa PSSI 
inkonstitusional karena verifikasi peserta yang masih bermasalah dan tidak sesuai 
dengan peraturan. Kompas.com mengangkat berita mengenai kekurangan dalam 
persiapan dan pelaksanaan Kongres Luar Biasa. 
 Sementara itu, viva.co.id mengkonstruksi berita yang memihak bahwa 
kongres telah berjalan sesuai dengan pedoman FIFA. Viva.co.id  mengemukakan 
pemberitaan yang baik mengenai KLB karena pelaksanaan KLB membuat kader-
kader partai Golkar masuk kedalam jajaran kepengurusan PSSI. Ini seperti ingin 
mengulang PSSI sama dengan rezim Nurdin Halid.  
Kata Kunci: Konstruksi berita, Framing, KLB PSSI 
